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Disabled Persons and Isolation from Society
KAGAYA, Hajime　
 Setting standards and definitions of disability is difficult as the word has a very broad meaning. 
For example a person who experiences difficulty in climbing stairs may be looked upon as disabled, 
in another country, not so. In this paper I consider the meaning of the word disability in terms of 
isolation.
